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Professor Adolfo Turano
1939-2000
Arranging this upplement meant getting b3ck to the: exclong
mood ofme Golden Jubilee ofCephalosporim that. as pointed out
in irs First Announcement, aimed at !?d,ering [Qgcdler 'all the
people who made, . nel make. dIe hIStory ofdus class ofantibiotics',
nut mood and some of those people art.' encap ulated in
the cover picture of this volume, raken at the Basilica of the
Holy Virgin of Bonana in agli rio
One of the people assembled on tbe staircase, actively
participating in tl,e olden Jubilee though not directly
involved in its organization. will DOt sec the completion of
tllis editing proc s.
Adolfo Turano, Professor of Micr biology in tl,e Uni-
versity of Brescia, passed away last eptember in spite of all
his and our optimism. He will be greatly m.issed by colleagues
and friends.
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